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Umfrage zum Thema 
Sozialklausel bei NRO 
und Gewerkschaften des Sùdens 
Michel Egger, Catherine Schûmperli 
Heu te , d a d ie Hande ls l i be ra l i s ie rung in vo l l em G a n g e ist u n d d ie neugescha f -
f e n e W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n ( W T O ) - w e l c h e meh r De regu l i e rung u n d ver-
schà r f t en W e t t b e w e r b herbe i fùhr t - ihre Arbe i t au fn immt , w i rd d ie f o l g e n d e 
F rage b e s o n d e r s ak tue l l : Sol l e ine Soz ia l k lause l in d ie in te rna t iona len H a n -
d e l s b e z i e h u n g e n e inge fùh r t w e r d e n ? 
D ie F rage der Soz ia l k l ause l , w e l c h e namen t l i ch d ie Ve re in ig ten S taa ten 
u n d F rank re i ch b e i m A b s c h l u s s der U r u g u a y - R u n d e im D e z e m b e r 1 9 9 4 au fs 
T a p e t b r a c h t e n , is t à u s s e r s t u m s t r i t t e n . Z w i s c h e n d e n S t a a t e n u n d 
G e w e r k s c h a f t e n d e s N o r d e n e ine rse i t s , w e l c h e a n g e b l i c h S o z i a l d u m p i n g 
b e k â m p f e n w o l l e n , u n d d e n R e g i e r u n g e n sow ie b e s t i m m t e n N R O des S ù d e n s 
a n d e r e r s e i t s , d ie in d i e s e r In i t ia t i ve e i ne T a r n f o r m d e s P r o t e k t i o n i s m u s 
b e f ù r c h t e n , de r s ie u m ihre k o m p a r a t i v e n Vor te i le b r i ngen kônn te , k a m es z u 
he f t i gen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n . 
In d e r S c h w e i z h a b e n se i t A n f a n g 1 9 9 5 r u n d 7 0 G e w e r k s c h a f t s - , 
E n t w i c k l u n g s - , U m w e l t - , F r a u e n - u n d M e n s c h e n r e c h t s o r g a n i s a t i o n e n e i ne 
„ E r k l à r u n g " ùbe r d ie Soz ia l k lause l un te rze ichne t , d e r e n T é n o r s ich an d e n 
S t a n d p u n k t e n d e r g r o s s e n G e w e r k s c h a f t s b ù n d e n au f e u r o p à i s c h e r u n d 
w e l t w e i t e r E b e n e i n s p i r i e r t . D i è s e O r g a n i s a t i o n e n b e t o n t e n d a m i t d i e 
N o t w e n d i g k e i t , S c h u t z v o r k e h r u n g e n fur d e n W e l t h a n d e l v o r z u s e h e n ; s i e 
be t rach ten d ie Soz ia l k lause l a ls Ins t rument zu r soz ia len Regu l i e rung u n d z u m 
S c h u t z d e r g r u n d l e g e n d e n R e c h t e a l le r M à n n e r , F r a u e n u n d K i n d e r a m 
Arbe i t sp la t z . 
D ie E rk là rung ist j e d o c h nur e in ers ter Schr i t t . Der K o n s e n s m u s s n u n 
g e f e s t i g t u n d d e r G r u n d s a t z in d e r R e a l i t à t g e p r ù f t w e r d e n ; k o n k r e t e 
P r o b l è m e u n d A u s w i r k u n g e n d ieser M a s s n a h m e auf recht l icher , po l i t i scher 
u n d w i r t scha f t l i cher E b e n e s ind zu un te r suchen . In d ieser H ins ich t w a r es 
i n s b e s o n d e r e anges i ch t s der o f f enkund igen M e i n u n g s u n t e r s c h i e d e z w i s c h e n 
N o r d e n u n d S ù d e n w ich t ig , u n s e r e n Par tne rn - N R O u n d G e w e r k s c h a f t e n de r 
nô rd l i chen u n d sùd l i chen H e m i s p h à r e - d e n Puis z u f ùh len . 
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Z u d i e s e m Z w e c k w u r d e auf der G r u n d l a g e der s c h w e i z e r i s c h e n „E rk lâ -
r u n g " e in F r a g e b o g e n ers te l l t u n d we l twe i t e ine b re i t ange leg te E r h e b u n g 
du rchge fùh r t . 8 2 O r g a n i s a t i o n e n an two r t e t en , da run te r 67 aus L â n d e r n d e s 
S ù d e n s u n d O s t e u r o p a s 1 , d ie G e g e n s t a n d d i èses Ar t ike ls b i l den . 
A r t d e r b e f r a g t e n O r g a n i s a t i o n e n 
Es sch ien uns w ich t ig , g e n a u fes tzus te l len , we r d ie Organ i sa t i onen w a r e n , d ie 
uns gean twor te t h a b e n , ob es s ich dabe i u m Gewer k s c ha f t en ode r En tw ick -
l ungso rgan i sa t i onen , u m k i rch l iche oder we l t l i che Organ i sa t i onen hande l t . D iè -
s e v e r s c h i e d e n e n Kr i ter ien sp ie len bei der Ana l yse der E rgebn isse e ine Rol le . 
Unser Mus te r umfass t : 4 8 % n ichtk i rch l iche N R O , 3 2 % k i rch l iche N R O , 1 3 % 
G e w e r k s c h a f t e n u n d 7 % F o r s c h u n g s z e n t r e n . D i e n i c h t s t a a t l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n e n m a c h e n 8 0 % der A n t w o r t e n aus , d ie G e w e r k s c h a f t e n 1 3 % 
u n d d ie F o r s c h u n g s z e n t r e n 7 % . D i è s e E r g e b n i s s e e rk l à ren s i ch a u s de r 
T a t s a c h e , d a s s d ie H i l f swerke d ie H a u p t a k t e u r e be i de r W e i t e r g a b e a n ihre 
Par tne r in d e n L â n d e r n des S ù d e n s w a r e n , w â h r e n d s ich d ie G e w e r k s c h a f t e n 
w e n i g e r ak t iv be te i l i g ten . Im G e g e n s a t z z u d e m , w a s d ie seh r pos i t i ve H a l t u n g 
g e g e n û b e r de r Soz ia l k lause l v e r m u t e n l iesse, d ie s ich aus unse re r E r h e b u n g 
e r g e b e n hat , m a c h e n die k i rch l i chen O rgan i sa t i onen -bei d e n e n d ie e t h i s c h e n 
A r g u m e n t e ù b e r w i e g e n - led ig l ich 3 2 % unse res M u s t e r s aus . 
Soll eine Sozialklausel in die internationalen Handelsbeziehungen 
eingefùhrt werden? 
Da die Frage in Norden und Sùden e ine Po lemik aus lôs te und bei bes t immten 
sùd l i chen N R O auf e ine néga t i ve Ha l tung s t iess , hat te m a n von u n s e r e n 
Par tnern im Sùden en tweder sehr d i f ferenzier te Me inungen oder i nsgesamt 
e h e r g e m i s c h t e G e f ù h l e e r w a r t e t ; d e m w a r a b e r n i c h t s o . D a s s d i e 
an two r tenden N R O und Gewerkscha f ten e ine Soz ia lk lause l mit ùbe rw iegende r 
Mehrhe i t (91%) begrùss ten (nur 6 % grundsâtz l i che A b l e h n u n g e n , 3 % unent -
sch iedene oder zwe ideu t ige Anwor ten) ze igt e inmal mehr , we l ch t iefe Kluft 
b i swe i l en d ie Reg ie rungen von der Bas i sbevô l ke rung t rennt . 
1. Die Fragebogen gliederten sich wie folgt: 
- Afrika: insgesamt 16; Burkina Faso 5, Kamerun 7, Madagaskar 1, Zaire 2, 
Simbabwe 1 ; 
- Lateinamerika: insgesamt 28; Argentinien 2, Bolivien 2, Brasilien 1, Costa Rica 
3, Kolumbien 2, Dominikanische Republik 3, Ecuador 1, Mexiko 1, Nicaragua 8, 
Panama 1, Paraguay 2, Peru 1,1 unbekannt; 
- Asien: insgesamt 21 ; Bangladesch 2, Hongkong 1, Indien 4, Philippinen 12, Sri 
Lanka 2; 
- Osteuropa: Rumânien 2. 
Aus dem Norden erhielten wir 15 beantwortete Fragebogen (13 aus der Schweiz, 1 
aus Frankreich, 1 aus Italien). Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die 
Umfrage bei NRO des Sùdens und Ostens. 
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A u s w e l c h e n G r ù n d e n w u r d e das Plebiszi t du rchge fùhr t? 
- V e r s c h i e d e n e O r g a n i s a t i o n e n b e f ù r c h t e n , d a s s d ie L ibe ra l i s i e rung d e s 
W e l t h a n d e l s u n d d e r v e r s c h â r f t e W e t t b e w e r b i n s b e s o n d e r e in d e n 
b e n a c h t e i l i g t e n S o z i a l s e k t o r e n d i e A r b e i t n e h m e r / i n n e n r e c h t e u n d -
b e d i n g u n g e n ve rsch lech te rn . D ie Soz ia l k lause l - e ine w i r t scha f t spo l i t i sche 
M a s s n a h m e - w i rd a ls S icherhe i t sne tz u n d a ls n o t w e n d i g e s R e g u l i e r u n g s -
mi t te l g e s e h e n . 
- D ie Soz ia l k lause l schaf f t d ie V o r a u s s e t z u n g e n fur g rôsse re Gerech t i gke i t 
in d e n N o r d - S ù d - B e z i e h u n g e n ; s ie be inha l te t e th i sche G e s i c h t s p u n k t e , d ie 
oft v o m W e l t h a n d e l a u s g e k l a m m e r t w e r d e n . 
- D i e S o z i a l k l a u s e l b i l de t e i n I n s t r u m e n t zu r G e w à h r l e i s t u n g u n d z u r 
F ô r d e r u n g d e r - b e r e i t s e r w o r b e n e n o d e r n o c h z u s i c h e r n d e n -
M e n s c h e n r e c h t e a m A r b e i t s p l a t z , i n d e r I n d u s t r i e w i e in d e r 
L a n d w i r t s c h a f t . In d i e s e m S i n n e dùr f te s ie d ie A u s w i r k u n g e n de r a ls 
„ rep ress i v " e m p f u n d e n e n Pol i t ik des In te rna t iona len W â h r u n g s f o n d s ( IWF) 
m i l de rn . 
- D u r c h d ie A n e r k e n n u n g d e r Ù b e r e i n k o m m e n u n d d ie F ô r d e r u n g d e r 
U m s e t z u n g t r à g t d ie S o z i a l k l a u s e l zu r S t â r k u n g d e r I n t e r n a t i o n a l e n 
A rbe i t so rgan i sa t i on ( IAO) be i . 
- D a n k de r S o z i a l k l a u s e l w e r d e n d ie G e w e r k s c h a f t e n ges tà rk t u n d d ie 
T a r i f a b s c h l ù s s e mi t d e n U n t e r n e h m e n u n d R e g i e r u n g e n ve rbesse r t . 
- Fur e ine nachha l t i ge En tw ick lung des N o r d e n s w i e des S ù d e n s b i ldet d ie 
Soz ia l k lause l e ine Cond i t i o s ine q u a n o n . 
- D i e S o z i a l k l a u s e l d i e n t a l s p à d a g o g i s c h e M é t h o d e , w e l c h e d i e 
Soz ia lpa r tne r (vor a l l em im S ù d e n ) fur d ie w e s e n t l i c h e n K o n s e q u e n z e n 
d e s W e l t h a n d e l s sens ib i l i s ie ren so l l . 
A u c h unter d e n Befùrwor te rn der Soz ia lk lause l w e r d e n S t i m m e n laut, d ie 
vo r der Ge fah r e ines pro tek t ion is t ischen E insa tzes w a r n e n . D ièses Ris iko, das 
nicht e igent l ich mit der Soz ia lk lause l an s ich , s o n d e r n mit d e m jewe i l i gen G e -
b r a u c h z u s a m m e n h à n g t , recht fer t ig t j e d o c h d ie A b l e h n u n g nicht ; v i e l m eh r 
m u s s d ie U m s e t z u n g der K lause l sorgfâ l t ig gep lan t und kontrol l ier t w e r d e n . 
Fùnf v o n i n s g e s a m t 67 Organ i sa t i onen l ehnen die Soz ia l k lause l r u n d w e g 
ab . D ie v o n d e n G e g n e r n der Soz ia l k lause l v o r g e b r a c h t e n B e g r ù n d u n g e n s ind 
iden t i sch mit d e n k l ass i schen A r g u m e n t e n : d r o h e n d e r P ro tek t i on i smus ; U m -
s e t z u n g i l l uso r i sch , d a der po l i t i sche Wi l le feh l t ; G e l t u n g s b e r e i c h auf d ie 
Expor t i ndus t r i e besch rànk t ; Schw ie r i gke i t en be i de r A n p a s s u n g de r N o r m e n 
a n d e n j ewe i l i gen En tw i ck l ungss tand der Lànder ; S c h m â l e r u n g de r na t i ona len 
Souve ràn i t â t , usw. 
Kann die Sozialklausel folgende Ziele erreichen? 
- A c h t u n g der A r b e i t n e h m e r / i n n e n r e c h t e , 
- V e r b e s s e r u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n , 
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- S t à r k u n g de r na t i ona len G e s e t z g e b u n g ùbe r Arbe i t u n d soz ia le S icherhe i t , 
- B e k à m p f u n g s à m t l i c h e r S p i e l a r t e n d e r A u s b e u t u n g u n d d e s 
S o z i a l d u m p i n g s , 
- Appe l l a n d a s V e r a n t w o r t u n g s b e w u s s t s e i n der mu l t i na t iona len K o n z e r n e , 
- g e r e c h t e r e Ve r te i l ung der W a c h s t u m s g e w i n n e , 
- F ô r d e r u n g der Rat i f i z ie rung u n d U m s e t z u n g de r l A O - Û b e r e i n k o m m e n , 
- b e s s e r e I n f o r m a t i o n d e r V e r b r a u c h e r / i n n e n ù b e r d i e H e r s t e l l u n g s -
b e d i n g u n g e n v o n G ù t e r n u n d D iens t l e i s tungen? 
8 3 , 5 % de r N R O d e s S ù d e n s u n d O s t e u r o p a s bean two r te ten d ièse F rage mi t 
J a , 1 3 , 5 % mit Ne in , 3 % s ind u n e n t s c h i e d e n . Der im Ve rg le i ch zu r v o r i g e n 
F r a g e h ô h e r e Ante i l nega t i ve r A n t w o r t e n ze ig t , d a s s e in ige O r g a n i s a t i o n e n d ie 
S o z i a l k l a u s e l z w a r im P r i n z i p b e f û r w o r t e n , a b e r a n i h re r t a t s â c h l i c h e n 
Sch lagk ra f t - haup tsàch l i ch w e g e n des m a n g e l n d e n po l i t i schen W i l l e n s de r 
R e g i e r u n g e n - zwe i f e l n . A n d e r e un te rs t re i chen d ie W ich t i gke i t b e s t i m m t e r 
V o r a u s s e t z u n g e n , w ie z .B . ve rs tà rk te Mob i l i s i e rung de r Bas is , A n g l e i c h u n g 
d e r N o r m e n a n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n E n t w i c k l u n g s s t a n d u n d a n d i e 
h é t é r o g è n e A rbe i t smark t l age , s tâ rkere r D ruck de r R e g i e r u n g e n u n d de r N R O 
d e s N o r d e n s in d e n in te rna t iona len G r e m i e n u n d auf b e s t i m m t e s ù d l i c h e 
R e g i e r u n g e n , u m d ie oft u n g e r e c h t e n w i r t scha f t l i chen , po l i t i schen u n d gese l l -
scha f t l i chen S t ruk tu ren z u v e r â n d e r n (s. un ten , f l ank ie rende M a s s n a h m e n ) . 
Soll parallel zur Sozialklausel eine Ôkoklausel in den internationalen 
Handel aufgenommen werden? 
B e k a n n t e r m a s s e n he r rsch t in d ieser F rage e ine D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e n 
R e g i e r u n g e n d e s N o r d e n s u n d j e n e n des S ù d e n s , w e l c h e e i ne Ar t Ô k o -
Impe r i a l i smus be fù r ch ten . A n g e s i c h t s de r e rheb l i chen M e i n u n g s u n t e r s c h i e d e 
w à r e e igen t l i ch v o n d e n sùd l i chen Par tne rn e ine seh r g e m à s s i g t e o d e r ga r 
a b l e h n e n d e An two r t zu e rwa r ten g e w e s e n ; e r s taun l i che rwe i se traf j e d o c h d a s 
Gegen te i l z u : 9 5 , 5 % de r Be f rag ten vo t ie r ten fu r e ine Ô k o k l a u s e l , led ig l ich 
4 , 5 % s t i m m t e n d a g e g e n . 
Soll sich die Sozialklausel auf die 7 Basisubereinkommen der IAO 
abstùtzen? 
8 9 , 6 % de r O r g a n i s a t i o n e n w ù n s c h e n a ls Inhal t der Soz ia l k lause l d ie M indes t -
n o r m e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n „ E r k l â r u n g " , d i e a n f o l g e n d e l A O -
Û b e r e i n k o m m e n g e b u n d e n s i nd : 
- Gewerkscha f t s f re i he i t u n d Schu tz der G e w e r k s c h a f t s r e c h t e ( Ù . 87) 
- O r g a n i s a t i o n s - u n d Ta r i f ve rhand lungs rech t ( Ù . 98) 
- M indes ta l t e r fur d ie Z u l a s s u n g zur E rwerbs tâ t i gke i t (Ù . 138) 
- Z w a n g s a r b e i t s v e r b o t ( Ù . 2 9 u n d 105) 
- G l e i c h e E n t l ô h n u n g f u r g l e i c h w e r t i g e A r b e i t ( Ù . 1 0 0 ) , D i s k r i -
m i n i e r u n g s v e r b o t in Beschà f t i gung und Beruf (Û . 111) . 
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D ièse s i e b e n Ù b e r e i n k o m m e n w u r d e n v o n der h ô c h s t e n A n z a h l S taa ten 
un te rze i chne t ; s ie en tha l ten d ie g r u n d l e g e n d e n u n d un ive rse l len R e c h t e des 
M e n s c h e n a m Arbe i t sp la tz . A u s de r Pe rspek t i ve der s c h w e i z e r i s c h e n „E rk là -
r u n g " w i r d du rch d ièse A u s w a h l der S te l lenwer t der ùb r igen Ù b e r e i n k o m m e n 
ùber d ie Arbe i t , w e l c h e vo r a l l em im R a h m e n gewerkscha f t l i che r A k t i o n e n z u 
v e r b e s s e r n s i n d , k e i n e s w e g s relat iv iert . 
U n g e a c h t e t d ieser P ràz i s ie rung fo rder ten b e s t i m m t e O r g a n i s a t i o n e n d ie 
Be rùcks i ch t i gung zusâ tz l i che r Ù b e r e i n k o m m e n , w i e z .B . Ù b e r e i n k o m m e n Nr. 
158 ùbe r W a n d e r a r b e i t n e h m e r (Cos ta R ica ) , Nr. 110 ùber l andw i r t scha f t l i che 
P l a n t a g e n ( C o s t a R i c a ) , Nr. 135 ù b e r T a r i f v e r h a n d l u n g e n ( C o s t a R i c a , 
B u r k i n a F a s o ) , Nr. 169 ùbe r e i n h e i m i s c h e Vô l ke r u n d E thn ien ( P a n a m a , 
Bo l i v ien) . 
Soll die Sozialklausel auf multilateraler, regionaler, bilateraler oder 
privater Ebene umgesetzt werden? 
In d e n A n t w o r t e n de r me is ten O r g a n i s a t i o n e n w i rd g e w ù n s c h t , d e n „ H e b e l " a n 
d e n v e r s c h i e d e n e n A n w e n d u n g s e b e n e n „ a n z u s e t z e n " , u m d ie A rbe i te r rech te 
a u f z u w e r t e n , w o b e i j e d o c h d ie mu l t i l a té ra le E b e n e b e s o n d e r e B e a c h t u n g 
ve rd ien t . 
Multilatérale Ebene 
Mit mu l t i l a te ra le r E b e n e ist d ie U m s e t z u n g im R a h m e n der i n te rna t iona len 
G r e m i e n g e m e i n t . 8 6 , 6 % u n s e r e r b e f r a g t e n P a r t n e r s i n d d a f ù r , 1 0 , 4 % 
d a g e g e n , 3 % s ind u n e n t s c h i e d e n . 
Z w e i A r g u m e n t e s p r e c h e n fur d ie E in fùh rung e iner Soz ia l k lause l auf mu l t i -
la tera ler E b e n e : 
- Mit de r G loba l i s i e rung der Wi r tscha f t n i m m t das P rob lem der A c h t u n g de r 
A r b e i t n e h m e r r e c h t e g loba le D i m e n s i o n e n an u n d er fo rder t dahe r g l oba le 
L ô s u n g e n . 
- D a n k de r mu l t i l a te ra len U m s e t z u n g kann Druck a u s g e ù b t w e r d e n auf d ie 
R e g i e r u n g e n z a h l r e i c h e r Lànde r , d e r e n i nne rs taa t l i che G e s e t z g e b u n g 
n o c h ke ine M i n d e s t a r b e i t s n o r m e n enthà l t . 
De r W i d e r s t a n d g e g e n die E in fùh rung e iner Soz ia l k lause l auf mu l t i la te ra le r 
E b e n e g e h t v o n z w e i S c h l û s s e l g e d a n k e n aus : v o n de r V o r m a c h t s t e l l u n g de r 
Indus t r ie lànder im in te rna t iona len Krà f teverhâ l tn is u n d v o n der Schw ie r igke i t , 
d e n reg iona l spez i f i s chen An l i egen u n d Rea l i tà ten auf mul t i la tera ler E b e n e 
R e c h n u n g z u t r a g e n . 
8 6 , 6 % der be f rag ten O r g a n i s a t i o n e n à u s s e r t e n s ich fur d ie E in fùh rung 
e iner Soz ia l k l ause l auf mul t i la tera ler E b e n e . In té ressan t w a r z u s e h e n , welche 
internationale Institution als fur die Anwendung der Klausel am geeignetsten 
be t rach te t w u r d e . V ier E l e m e n t e s i nd unsere r E r h e b u n g z u e n t n e h m e n : 
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1 . Keine einzige O rgan i sa t i on m ô c h t e d ie Soz ia l k lause l im R a h m e n der W T O 
e i n f u h r e n . D i è s e s E r g e b n i s z e u g t v o n e i n e m t i e f e n M i s s t r a u e n d e r 
R e g i e r u n g e n u n d G e s e l l s c h a f t e n d e s S ù d e n s g e g e n û b e r d e r n e u e n 
W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n . Beg rùnde t w i r d d ie A b l e h n u n g d u r c h d ie k rass 
d o m i n i e r e n d e Pos i t ion der Indus t r ie lànder w â h r e n d de r U r u g u a y - R u n d e 
d e s G A T T , d ie mate r ie l l en P rob lème sùd l i che r Lànder , ù b e r h a u p t a n de r 
D i skuss ion t e i l z u n e h m e n s o w i e d ie Be fù r ch tung , d ie W T O w e r d e s i ch vo r 
d e n K a r r e n de r mu l t i na t iona len K o n z e r n e s p a n n e n l assen . 
2. 4 9 % d e r O r g a n i s a t i o n e n b e f ù r w o r t e n h i n g e g e n d ie S c h a f f u n g e i n e s 
B indeg l i eds z w i s c h e n IAO u n d W T O : z w a r v e r f ù g e n be ide O r g a n i s a t i o n e n 
û b e r E r f a h r u n g e n in d e n f r a g l i c h e n B e r e i c h e n ( A r b e i t s n o r m e n u n d 
H a n d e l ) , d ie IAO al le in abe r ist n icht f àh ig , de r Soz ia l k lause l G e l t u n g z u 
v e r s c h a f f e n ( „s ie hat s i ch a ls mach t l os e rw iesen " ) , u n d d ie W T O ist w e g e n 
d e r d r o h e n d e n B e e i n t r à c h t i g u n g d e r H a n d e l s f r e i h e i t n i c h t d a r a n 
in te ress ie r t . D a r a u s e rk là r t s i ch d ie N a c h f r a g e n a c h e ine r e f f i z i en ten 
p a r i t à t i s c h e n O r g a n i s a t i o n . W a s d e r e n F o r m a n g e h t , s o n e n n e n d i e 
V o r s c h l â g e unse re r Par tner dre i Môg l i chke i t en : 
- D ie IAO k ô n n t e d ie U m s e t z u n g de r Soz ia l k lause l ù b e r w a c h e n u n d a ls 
R e k u r s i n s t a n z d i e n e n ; d ie W T O w à r e fur d ie A n w e n d u n g e t w a i g e r 
S a n k t i o n e n s o w i e f u r d i e S c h a f f u n g e i n e s d e n f l a n k i e r e n d e n 
M a s s n a h m e n g e w i d m e t e n Fonds z u s t à n d i g . E in ige N R O r e g e n a n , d ie 
K o o r d i n i e r u n g de r b e i d e n O r g a n i s a t i o n e n d u r c h e in s t à n d i g e s , mi t 
Ve r t re te rn der W T O u n d der IAO bese tz tes Sekre ta r ia t s i che rzus te l l en ; 
a n d e r e be fù rwo r ten e ine in te rna t iona le A d - h o c - K o m m i s s i o n , d ie s i ch 
a u s V e r t r e t e r n d e r R e g i o n e n z u s a m m e n s e t z t u n d K l a g e n 
e n t g e g e n n i m m t bzw . wei ter le i te t . W i e e in Par tner a u s P a n a m a be ton t , 
m u s s d a s Kon t ro l l s ys tem de r IAO in j e d e m Fal l ( z .B . du rch d ie B i n d u n g 
ihrer t e c h n i s c h e n Un te rs tù t zung an b e s t i m m t e Au f l agen ) a u s g e b a u t 
u n d ve rs tà rk t w e r d e n . 
- Die Scha f fung e ines s tând igen O r g a n s innerhalb der W T O unter der 
Ve ran twor tung der IAO, das mit der Ùberp rû fung der soz ia len D imens ion 
der Handels l ibera l is ierung betraut ist, stellt e ine wei tere Var ian te dar. 
- Sch l i ess l i ch w i rd d ie Er r i ch tung e ines F o r u m s genann t , w o d ie b e i d e n 
O r g a n i s a t i o n e n s i ch r e g e l m â s s i g z u D i skuss i onen z u s a m m e n f i n d e n mi t 
d e m Z i e l , in S a c h e n w i r t s c h a f t l i c h e R e n t a b i l i t à t u n d A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n a u f d o p p e l t e r E b e n e e i n a n n e h m b a r e s N i v e a u 
s i che rzus te l l en . 
3. Ein Vier te l (25%) der Organ isa t i onen wo l len d ie F rage de r Soz ia lk lause l 
a l le in im R a h m e n der IAO b e h a n d e l n : Fur d ie In ternat ionale A rbe i t so rgan i -
sa t ion s p r e c h e n ihr lang jàhr iges B e s t e h e n , ihr E r fah rungsscha tz u n d ihre 
dre ig l iedr ige Struktur . A l le rd ings wi rd der IAO von d e n me is ten be f rag ten 
O r g a n i s a t i o n e n m a n g e l n d e Ef f iz ienz besche in ig t . Dahe r f ô rde rn u n s e r e 
Par tner R e f o r m e n , d ie d e n l A O - E n t s c h e i d u n g e n g rôssere Rech tsve rb ind -
l ichkei t ve r le ihen so l len : vers târk te Kont ro l len vor Ort , B i n d u n g der t echn i -
s c h e n Hi l fe an bes t immte Au f l agen (Kondi t ional i tà t ) usw. 
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Der ger inge S t immenan te i l zuguns ten der IAO veranschau l i ch t d ie skep -
t i sche Ha l tung der N R O ; bes t immte N ich t reg ie rungsorgan isa t ionen p ran -
gern gar d ie Jne f f i z ienz" der IAO a n . M ichae l H a n s e n n e , Genera ld i rek to r 
der IAO, br ingt in e iner Verô f fen t l i chung, ("Des va leurs à dé fend re , des 
c h a n g e m e n t s à en t reprendre" ) , d ie P rob lème se iner Organ isa t ion an d e n 
T a g : „Der springende Punkt ist, ob die IAO die positive Entwicklung des 
Strebens nach grôsseren sozialen Fortschhtten auch dann aufrechterhalten 
kann, wenn die Globalisierung der Wirtschaft und der verschàrfte Wettbe-
werb gegenteilige Konsequenzen herbeifùhren" (S. 58, Ù.). Heu te ist d ie 
IAO z w i s c h e n zwe i w ide rsp rùch l i chen Z ie l se tzungen h in- u n d herger i ssen : 
E inerse i ts m ô c h t e s ie den f re iwi l l igen Ansa tz z u m Dia log u n d zu r Z u s a m -
menarbe i t - ihr Ins t rument zur Fô rde rung des soz ia len For tschr i t ts , d e s s e n 
A u f g a b e d a s Ve r t rauen der Mi tg l ieder zers tô ren w ù r d e - we i te rh in p f legen ; 
andere rse i t s wil l s ie d ie Eff iz ienz ihrer no rmat i ven Ak t ion als regu l ie rende 
Kraft im We l t hande l s te igern . So lange die Arbe i tso rgan isa t ion s ich nicht 
e indeu t ig en tsche ide t , we l che Rol le s ie auf der B ù h n e der Wel tw i r tschaf t 
sp ie len wi l l , w e r d e n s ich d ie ve rsch iedenen Ak teu re k a u m une ingesch rânk t 
z u ihr b e k e n n e n . 
4 . 2 1 % de r Organ i sa t i onen ze igen s ich en t tâuscht ùber d ie b e s t e h e n d e n inter-
na t iona len Organ isa t i onen und be fù rwor ten d ie Scha f fung e iner n e u e n Inst i-
tu t ion , w o b e i s ie s ich der g rossen Schwie r igke i ten e ines so l chen V o r h a b e n s 
bewuss t s ind . 
Régionale Ebene 
Stellen Regionalvertràge2 ein geeignetes Forum zur Einfùhrung der 
Sozialklausel in Handelsabkommen dar? 
7 4 , 6 % der Organ isa t ionen be jahen d ièse Frage , 3 % ve rne inen s ie, 2 2 , 4 % s ind 
unsch lùss ig . Die Befùrwor ter beg rùnden ihre Unters tù tzung dami t , dass jeder 
W i r t s c h a f t s b l o c k s e i n e K r i t e r i e n im E i n k l a n g mi t d e r j e w e i l i g e n s o z i o -
ô k o n o m i s c h e n En tw ick lung der Rég ion fes t legen kann . E ine N R O aus K a m e r u n 
be ton te , d a s s „d ie B e w o h n e r desse lben g e o g r a p h i s c h e n R a u m e s ja e iner 
g e m e i n s a m e n .Kultur angehô ren und àhn l iche P rob lème und In te ressen haben" . 
2. Die wichtigsten regionalen Wirtschaftsabkommen sind: Europâische Union (EU), Ver-
band Sùdostasiatischer Staaten (ASEAN), Asiatisch-Pazifische Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (APEC), Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA), Gemeinsa-
mer Zentralamerikanischer Markt (MCAC), Andengruppe, Gemeinsamer Markt im 
Sùden Lateinamerikas (MERCOSUR), Union économique et monétaire de l'Ouest 
Africain (UEMOA), Union des Arabischen Maghreb (UMA), Wirtschaftsgemeinschaft 
Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), Union douanière et économique des Etats 
d'Afrique centrale (UDEAC), Zollunion des Sùdlichen Afrika (SACU), Entwicklungs-
gemeinschaft des Sùdlichen Afrika (SADC), Visegrad-Gruppe, Gemeinschaft Unab-
hângiger Staaten (GUS). Quelle: Courrier de la planète, Intégration régionale, le jeu 
des blocs, n 5 28, mai-juin 1995, 
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Bilatérale Ebene 
Led ig l ich 6 2 , 6 % der Organ i sa t i onen môch ten d ie Soz ia lk lause l in H a n d e l s a b -
k o m m e n z w i s c h e n zwe i Lândern e in fuh ren ; 1 9 , 4 % s ind d a g e g e n , 1 8 % unen t -
s c h i e d e n . D ie Zu rùckha l t ung erklàrt s ich aus d e n ung le ichen Wi r t scha f t sbez ie -
h u n g e n z w i s c h e n d e n Indust r ie- u n d En tw ick lungs lândern u n d du rch das Ris iko 
des Abg le i tens in d e n Pro tek t ion ismus. E ine ind ische N R O àusser te s ich d a z u 
w i e fo lgt : „Auf b i la tera ler Ebene droht d ie Gefahr , dass d ie Indus t r ie lànder 
ungeach te t u n d en tgegen der ob jek t iven S a c h l a g e auf D isk r im in ie rung , j a ga r 
auf Repressa l i en g e g e n En tw ick lungs lànder zu rùckgre i fen . " 
Private Ebene 
Die p r i va te E b e n e deck t In i t ia t iven ab , w e l c h e auf d ie V e r b e s s e r u n g de r 
A r b e i t s b e z i e h u n g e n abz ie len , w ie z .B . d ie Ve rha l tenskod izes mu l t ina t iona le r 
K o n z e r n e o d e r G ù t e s i e g e l ( L a b e l s ) i n S a c h e n „ F a i r T r a d e " . S o l c h e 
M a s s n a h m e n lassen s ich le ichter u m s e t z e n als zw ischens taa t l i che En tsche i -
d u n g e n u n d r ichten s ich unmi t te lbar an d ie be t ro f fenen Ak teu re ( U n t e r n e h m e n , 
P r oduzen ten , Ve rb raucher ) . 
Be i der Mehrhe i t der be f rag ten Organ i sa t i onen (68 ,6%) s tôsst e ine pr ivât 
u m g e s e t z t e Soz ia lk lause l auf Zusp ruch ; 4 , 5 % s ind d a g e g e n , 2 6 , 9 % unent -
s c h i e d e n . V e r h a l t e n s k o d i z e s g e l t e n a l l g e m e i n a l s M é t h o d e , u m d a s 
V e r a n t w o r t u n g s b e w u s s t s e i n der U n t e r n e h m e n w a c h z u r u f e n und s ie d a z u z u 
b e w e g e n , in ihren Inves t i t i ons làndem - aus d e n e n ihnen j a G e w i n n e zu f l i essen 
- e th i sche Ve rha l t enswe i sen an den T a g zu legen . Tro tz der pos i t i ven Ha l t ung 
k o m m t ein gew i sses Miss t rauen g e g e n mul t ina t iona le Konze rne , w e l c h e „hâu f ig 
z u Druckmi t te ln g re i fen , u m die A rbe i t sgese tzgebung zu ve rwàsse rn " , z u m 
Ausd ruck . 
Soll die Sozialklausel sich auf Sanktionen stiitzen, um die Achtung der 
grundlegenden Arbeiterrechte durchzusetzen? 
S a n k t i o n e n g e g e n e inen souve rànen Staat , d ie i hm d e n Z u g a n g z u b e s t i m m t e n 
M â r k t e n v e r w e h r e n , s te l len derze i t e ine vô lker recht l i che A u s n a h m e m a s s n a h m e 
dar ; t r o t z d e m ha l ten 9 0 % der be f rag ten Organ isa t i onen d ie V e r h â n g u n g v o n 
S a n k t i o n e n fu r n o t w e n d i g , u m de r S o z i a l k l a u s e l auf mu l t i l a te ra le r E b e n e 
G e l t u n g z u v e r s c h a f f e n ; 6 4 % s i n d e i n v e r s t a n d e n , d i e s t a a t l i c h e 
En tw ick lungsh i l fe bei Ve rs tossen g e g e n in e i n e m bi la tera len H a n d e l s a b k o m -
m e n ve ranke r te Soz ia l s tandards e i nzusch rànken . 
„Sp i tzenre i te r " (55%) unter den ve rsch iedenen Z w a n g s i n s t r u m e n t e n s ind 
ganz klar gez ie l te Sank t ionen in bezug auf d ie bet ro f fenen Produk te (Mark t zu -
t r i t tsverbot ) . D ièse s icher l ich a m bes ten gee igne ten M a s s n a h m e n z iehen fur e in 
Land d ie ger ings te D iskr imin ierung nach s ich . Vo rzug gen iess t des we i te ren d ie 
M é t h o d e des E insa tzes der Zo l lp rà fe renzen : im posi t iven S inne , a ls Prà fe renz-
g e w â h r u n g (48%) , oder im negat iven S inne , als Prâ fe renzen tzug ( 4 3 % ) . Al ler-
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d i n g s à u s s e r n s i c h d i e O r g a n i s a t i o n e n u n g l e i c h z u r ù c k h a l t e n d e r z u 
z w i n g e n d e r e n M a s s n a h m e n , d ie (wie z .B. e ine a l lgemeine Zo l le rhôhung) g e g e n 
ein ganzes Land ergr i f fen w e r d e n . 
A l l geme in ze ig te s ich , dass Gewerkscha f ten und N R O der t echn i schen U n -
te rs tù tzung zuguns ten der Entw ick lungs lànder g rossen Wer t b e i m e s s e n . Ferner 
be ton ten s ie, dass d ie ôf fent l iche Entwick lungsh i l fe nicht pol i t is iert we rden und 
nicht d isk r imin ie rend w i rken dùr fe . Dass echte Entwick lungsfor tschr i t te u n m ô g -
l ich s ind , so lange die A rbe i tnehmer rech te mit Fùssen get re ten we rden und nur 
e ine Minderhe i t von den Ans t rengungen der A rbe i tenden profi t iert, w i rd von d e n 
Organ i sa t i onen ebenfa l ls un te rs t r i chen. Unter d iesen V o r a u s s e t z u n g e n s ind 
6 4 % dami t e inve rs tanden , d ie ôf fent l iche Entw ick lungsh i l fe an Au f l agen z u 
knùp fen - vo rausgese tz t a l lerd ings, dass nicht d ie N R O beeint râcht ig t w e r d e n , 
sonde rn nur die zw ischens taa t l i che Hil fe betrof fen ist. 
M a n m a g die À u s s e r u n g e n e iner panama ischen N R O als fata l is t isch oder 
auch als k lars icht ig beze i chnen : „D ie wi r tschaf t l iche, po l i t ische, soz ia le , ku l ture l -
le und techn ische Entw ick lung der a rmen Lànder wi rd ohneh in du rch das Spie l 
der W e l t m â c h t e bes t immt , u m nicht zu sagen dir igiert. Uns l iegt da ran , zu 
w i s s e n , we r ùber d ie Kondi t ional i tà t der Hilfe en tsche ide t ; g le ichzei t ig s ind wir 
ùberzeug t , dass M indes ta rbe i t sno rmen unbed ingt beachte t w e r d e n m ù s s e n . 
E ine k lare Déf in i t ion der Kr i ter ien und der Ve ran twor tungen sol l te ve rh indern , 
dass d ie Kondi t ional i tà t der Hilfe a ls wi r tschaf t l iche und pol i t ische Waf fe miss -
b rauch t w i rd" . 
F l a n k i e r e n d e M a s s n a h m e n 
Sch l iess l i ch f rag ten wir unsere Par tner nach den erforderlichen flankierenden 
Massnahmen, um die Zielsetzung der Sozialklausel in ihren Lândern zu ver-
wirklichen - w o b e i wi r w u s s t e n , w ie schw ie r ig es ist, e ine e inhe i t l i che Soz ia l -
k lause l in e i n e m ung le i chen in ternat iona len Umfe ld e inzu fùh ren . 
Dre i M a s s n a h m e n kr is ta l l is ier ten s ich he raus : no twend ige Neudef in i t ion de r 
S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e des In te rnat iona len W â h r u n g s f o n d s , Unters tù t -
z u n g de r B a s i s b e w e g u n g e n und der Gewerkscha f t en , Techno log ie t rans fe r u n d 
E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n . Sehr e rs taun l i ch war , dass d ie F inanz t rans fe rs im 
R a h m e n der ô f fen t l i chen Entw ick lungsh i l fe an letzter Stel le genann t w u r d e n . 
Welche Rolle sollen die NRO und die Gewerkschaften der sùdlichen wie 
der nôrdlichen Lànder bei der Umsetzung der Sozialklausel spielen? 
Auf d ièse F rage h a b e n unse re Par tner aus d e m S ù d e n s e h r aus fûh r l i ch 
gean twor te t . Genere l l so l l ten die N R O u n d die Gewerkscha f t en im S ù d e n w ie 
im No rden w ie folgt v o r g e h e n : 
- s ich akt iv an der Ausarbe i tung , A n w e n d u n g und Kontro l le der Soz ia lk lause l 
b e t e i l i g e n ; d a z u e n g e r m i t d e r I A O z u s a m m e n a r b e i t e n , e t w a i g e 
M i s s b r à u c h e u n d V e r l e t z u n g e n v o n s e i t e n d e r R e g i e r u n g e n u n d 
U n t e r n e h m e n verur te i len ; 
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- Lobbytà t igke i t be t re iben , u m die W T O t ransparen te r und demokra t i sche r zu 
ges ta l ten ; 
- g e g e n Reg ie rungen und F i rmen vo rgehen , we lche s ich ùber d ie Kr i ter ien 
der Soz ia lk lause l h inwegse tzen oder sie mit Fùssen t re ten ; 
- s ichers te l len , dass die In teressen der Bas is und der A rbe i t nehmer / i nnen 
gewâhr t w e r d e n ; 
- D ia log und Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n d e n E n t w i c k l u n g s - N R O und d e n 
Gewerkscha f t en innerha lb des Landes sow ie in den N o r d - S ù d - B e z i e h u n g e n 
a u s b a u e n , z .B . durch d ie Err ichtung von In fo rmat ionsnetzen , d ie Lanc ie rung 
g e m e i n s a m e r K a m p a g n e n , Ak t ionen der gegense i t i gen Un te rs tù tzung , Déf i -
ni t ion g e m e i n s a m e r Z ie le und S te l l ungnahmen . 
F a z i t 
Z u s a m m e n f a s s e n d 3 s te l len wir fest, dass die N R O und die Gewerkscha f t en des 
S ù d e n s w ie Os teu ropas , d ie auf unsere Umf rage reag ier ten , d ie E in fùh rung 
e iner Soz ia lk lause l in den We l thande l klar be fù rwor ten . Die Soz ia lk lause l stel l t 
fur unsere Par tner e ine w i r ksame Méthode dar, um die Ach tung der g rund le -
g e n d e n Arbe i tnehmer / i nnenrech te zu gewâhr le is ten und die A rbe i t sbed ingun -
g e n z u ve rbesse rn . E ine oft sehr brei te Mehrhe i t môch te d ie Soz ia lk lause l , d ie 
un t rennbar mit e iner Ôkok lause l verknùpf t ist und hauptsâch l i ch auf d e n s ieben 
K e r n ù b e r e i n k o m m e n der IAO fusst, auf al len Ebenen - mul t i la téra l , rég iona l , 
b i la téra l , pr ivât - u m s e t z e n ; der Schwerpunk t l iegt dabe i ( i nsbesondere durch 
d ie Scha f fung e iner g e m e i n s a m e n lAOAA/TO-Organisat ion) auf der mul t i la tera-
len E b e n e . Die me is ten Organ isa t ionen ha l ten Sank t i onen w ie das Ma rk t zu -
gangsve rbo t fur bet ro f fene Gùter und d ie Kondi t ional i tà t der Hi l fe fur no twend ig , 
u m der Soz ia lk lause l e ine reale Eff iz ienz zu ver le ihen . 
Unse re Ergebn isse - d i rekte À u s s e r u n g e n der Bas is - heben s ich deut l i ch 
ab v o n den S te l l ungnahmen der sùd l ichen Reg ie rungen , bes t immter g rosser 
N R O des S ù d e n s und manche r europâ ischer D r i t t e -We l t -Bewegungen . 
D ie u m f a s s e n d e E r h e b u n g vermi t te l te uns n icht nur w i ch t i ge E rkenn tn i sse , 
s o n d e r n b r a c h t e in d e n N R O u n d in d e n G e w e r k s c h a f t e n des S ù d e n s w i e d e s 
N o r d e n s e i n e n a n g e r e g t e n Ù b e r l e g u n g s p r o z e s s z u m T h e m a Soz ia l k l ause l in 
G a n g . 
3. Ein a u s f ù h r l i c h e r Ber i ch t mit den S t e l l u n g n a h m e n der N R O und der 
Gewerkschaften der nôrdlichen Lànder, mit Tabellen, Zitaten, dem Erklàrungstext 
und dem Fragebogen kann bei folgender Adresse bestellt werden: Erklàrung von 
Bern, Postfach 212, 1000 Lausanne 9, Tel. 021/624 54 17 - Fax 021/624 54 19 
oder bei: Brot fur aile, 3, Chemin du Boisy, 1004 Lausanne, Tel. 021/646 30 77 -
Fax 021/647 67 07. 
